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Y cmammi posensuymo meopemuune numanust tuooo
esaeuooit uyseuuoeo npocmopy ma uoeimuix mexuonoeiii.
3 '5lc06a1l0,UfOnaaatoms on» icuyeanun uyseituoeo npocmopy
6 cyuacuouy uupopuauitutouy cycninscmei maxi mexuonoeit.
Posensuymo - sud :JIC 6U uuxatomt. npomupiuun Mi:JICzx 6UKO-
pucmauusiu ma OC1l0611UMUPYllKlfi5lMUMY3elO5lK«yni.mypuot
ycmauoeu.
Kiuouoei CJl06a: uyseu, Kyflbmypa, mexuonoeit.
H. Huuumuna: Myseunoe npocmpaucmeo u noeeiauue
mexuonoeuu: coopyiscecmeo U npomueopeuust (c onuma
HMFOuBC)
B cmamse paccuompeu meopemuuecxuu eonpoc 0 esau-
uooeucmeuu uyseituoeo npocmpaucmea u noeeiituux mexuo-
nozuii. Buseneuo. umo oatom on» cyiuecmeoeauus uyseuuoeo
npocmpaucmea 6 coepeueuuou uudopuauuouuou oinuecmee
maxue meXlIOflOZUU.Paccuompeuo - xaxue :JICe60311UKalOm
npomueopeuus Me:JICdyUXucnoiu.soeauueu UPYllKlfU51MUMY3e51
KaKkynunypuoeo yupexcoeuusi.
Kiuoueeue CJl06a: uyseu, ryni-mypa, meXlIOflOZUU.
l. Nikitina. The space of museum and new technologies:
interactions and contradiction (on the experience of NMGO
and VS)
In this article was an inspected theoretic question about in-
teraction between museum's world and new technologies. Ex-
posed - what sgiven for existence of museum's world in present
informational society new technologies. Considered - what is
the contradiction was arose between their usage andfunction of
museum as a culture institution.
Key words: museum, culture, technologies.
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AHaJIi3 crany BHKopHCTaHH5IHOBiTHix TeXHiQHHX 3ac06iB y MY3el
noxasaa, mo l(OC5IreyTo BHCOKoro piBH5I3araJIbHOI xoxm'rcrepnaanii,
CTBopeHO BeJIHKY enexrpomry 6a3y l(aHHX mono <pOHl(OBHXKOJIeK-
u:ili, 51Kanocriiino rrOrrOBHIOfTbC5I, sa paXYHOK Ha5lBHOCTI BJIaCHOI
U:H<PPOBOI<pOTOTeXHiKH'ra 3arryQeHH5I .ao <pOHl(iB U:H<PPOBHX<pOTO-
P03BHTOK cysacmrx iH(pOpMau:iliHHX rexnonoriii B Yxpaini cnpa-
51Bnosni Y 6araTbOx crpepax HaIIIOrO )I(lITT5I pi3HOMaHiTHHX TeX-
HiqHHX 3ac06iB, BrrpOBal()I(eHH5I 51KHXl(OKOpiHHO 3MiHIOe Y5IBJIeHH5I
cycninscrsa rrpo BrrJIHB .rexaini na CBiTOrJIM JIIOl(HHH. Yxpamcsrci
MY3el OCTaHHiM qaCOM aKTHBHOrrpOBM~IOTb y CBOIOp060TY HOBiT-
Hi MYJIbTeMel(iliHi TeXHOJIoril 3 MeTOIO ncetii-nroro Bl(OCKOHaJIeHH5I
CBOe1l(i5lJIbHOCTi. Y TaKOMY BHl(i po 60TH B)I(e nanparrsosane l(OCTaT-
HHli ztocsizt mono npasan IX BHKopHCTaHH5I, BrrJIHBY IX na nizrsizry-
naaia TOm:O. AJIe csorozmi BHHHKaIOTb raxi nesizmnazmi 3aBl(aHH5I
mono BHKopHCTaHH5I HOBiTHix 'rexnonoriii Y MY3e5lX, 51K3' 51CYBaTH,
51Kcaxre cnisnparnorors HOBiTHi TeXHOJIoril 3 OCHOBHHMH3aBl(aHH5I-
MH MY3eIO 51KKYJIbTYpHOIO YCTaHOBOIO, 51Kl Ml)l( HHMH BHHHKaIOTb
cynepesnocri.
MeTOIO namoro .reopera-moro l(OCJIil()I(eHH5I CTaJIO- <popMYBaH-
H5I YMOB 'ra npasnn BKJIIOqeHH5I HOBiTHix 'rexno.noriii zto MY3eliHO-
ro npocropy 'ra BH5IBJIeHH5Icynepeanocreii Mi)l( U:HM BKJIIOqeHH5IM
'ra KJIaCnqHHM BHl(OM po 60TH MY3eIO. IIpH 06p06u:i MaTepiarry MH
cnnpanaca na Bil(OMOCTI HMfO i BC 'ra OC06HCTi HaYKOBi cnocre-
peacenaa. (Haraaaexro OCHOBHiBil(OMOCTI mono Hanionansnoro MY-
3eIO repOIQHOI 060pOHH i BH3BOJIeHH5ICeBaCTOrrOJ15l(HMfO i BC).
Ile My3eli iCTOPHKO-MHCTeU:bKoro nporpimo, npoaiznra MY3eliHa YCTa-
HOBa MicTa, lioro crsopeno y 1960 p. na nincrasi 06'el(HaHH5I nano-
paxra «060poHa CeBaCTOrrOJ15l1854-1855 pp.» i zriopaan «IIITYPM
Canyn-ropsr 7 rpaBH5I 1944 p.». Kpixr 'roro, lioro 06'eKTaMH TaKO)l(
e: 060poHHa neaca MaJIaXOBOro xyprany, C060p CB5ITOrO piBHO-
arrOCTOJIbHOrOKH5I351Bonozmsmpa - YCHrraJIbHHU:51BHl(aTHHX pociii-
CbKHX MMipaJIiB, EYl(HHOK-MY3eli ceBaCTOrrOJIbCbKHXnizminsmrsin.
MY3eli nposoznrrs: ana-my HaYKoBO-l(ocJIil(HHU:bKY p060TY 3 BH-
BQeHH5Iicropii CeBaCTOrrOJI5I3 1783 p., MOMeHTY 3aceyBaHH5I MicTa,
.ao csorozrenaa, nayxosoro KOMrrJIeKTYBaHH5I<pOHl(iB, 3l(ilicHIOe eKC-
noaaniiiny l(i5lJIbHicTb, p060TY mono nocriiinoro Yl(OCKOHaJIeHH5I
excsypciiinoro 06crryroBYBaHH5I niasizrysaaia CBOIX 06' eKTIB, rrpo-
BOl(HTb pisnonanimi MacoBi 3aXOl(H. AKTHBHo p03BHBafTbC5I TaKO)l(
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OCHOBHl npasana 3acTocYBaHH5I MYJIbTHMel(la 'ra scsoro, IlI0 3 L(HM
rrOB'513aHe. TaK, npn BHKopHCTaHHi 3BYKOBHX PMKiB Y 6Yl(b-51KiH
MY3eHHiH eKCrr03HL(il neofixizmo: CTBopIOBaTH 3BYKOBi <pOHorpaMH,
IlI0 rapMOHiHHO 'ra qiTKO rrOB'513aHi 3 TeMaTHKOIO eKcrroHYBaHH5I; IX
BKmoqeHH5I Y pasi nposenenna eKcKYPciH rrOBHHHOnon' 513YBaTHC5I3
TeKCTOM excxypcii JIOriqHHM nepexozrosr. IIpH sanaci eJIeKTPOHHHX
eKcKYPciH neooxiano l(OMaraTHC5I 'roro, IlIo6 TeKCT 3arrHCY MaB Y
co6i sci 03HaKH KJIacnqHOI excxypcii, nianosinas 11aaransniii Me-
TOl(HL(i. HarroBHeHH5I MY3eHHoro npocropy Bil(e0306pa)KeHH5IMH, na
namy l(yMKY, rril(KOpIOfTbC5I THM caMHM npannnau, IlI0 H 3BYKOBi
<poHorpaMH. Y HMfO i BC TaKHH sacif rrOKH BHKOPHCTOBYfTbC5I
51KBKmoqeHH5I sineorpparneirria Y TJIO MaCOBHX aaxozris Y xinona-
BiJIbHOHi, TOMY IlI0 na Ha5lBHHX eKCrr03HL(i5IX MY3eIO BHKopHcTaTH
nizreo rrOKH HeMO)KJIHBO.rexaiaao. (IIpHKJIal(, BKmoqeHH5I <pparMeH-
rin <piJIbMY «060pOHa CeBaCTOrrOJ15l»(1911 p.) Y xozii TeMaTnqHOrO
sesopa, rrpHCB5{qeHOrO cropi=no HOro cTBOpeHH5I) [2]. Cipopaosa-
HHH L(H<PPOBHHapxis Y 6Yl(b-51KOMY MY3el l(03BOJ15leBHpo6HTH Tam
YMOBH opraaisanii CBOe1l(i5lJIbHOCri - npn CTBopeHHi eKCrr03HL(iH 51K
nocriiianx, TaK i THMqaCOBHX B yxronax, KOJIH BHKopHCTaHH5I OPH-
riHaJIbHHX npezmeris He npannnnose, 3aMiHIOBaTH IX BHCOK05lmC-
HHMH xoniaua. Ile TaKO)K p03IIIHpIOe MO)KJ1HBOCTil(eMoHcTPYBaHH5I
KOJIeKL(iH nosa Me)KaMH MY3eHHHX YCTaHoB. Haanaicrs BJIaCHOrO
CaHTY BHMarae Bil( MY3eHHHX YCTaHoB 060B' 513KOBoro cTBOpeHH5I
BipTYaJIbHOrO MY3eIO, IlI0 HMfO i BC 3po6JIeHO na csoexry cairri Y
2010 p., L(bOMYMY3eHHoMY npoexry He ancraxae TiJIbKH 6iJIbIII l(H-
HaMiqHo13MiHH sineo rriCJ15I3MiHY peaJIbHHX eKcrroHYBaHH5IX 'ra 3BY-
xosoro cynposozry, ane MaeMO HMiIO, IlI0 see ue me nonepeny [3].
CTBOpeHH5I sineopazndn IlI0l(O cynposozry, HarrpHKJIM, JIeKL(iHHOrO
MaTepiarry ninxpasae l(JI5I MY3elB MO)KJIHBOCri rrpOl(eMoHcTPYBaTH
B L(H<PPOBOMYBHrJ15ll(i TY qaCTHHY KOJIeKL(il, 51KYsa pi3HHX oocra-
BHH MY3eH HiKOJIH He BHCTaBJI5IB.Kpixr 'roro, nasnnicrs L(H<PPOBoro
apxiey nazrae 3MOry aKTHBi3YBaTH 06MiH MY3eIO iH<popMaL(ieIO 3 in-
3HiMmB, C<pOpMOBaHaH BeJIHKa <poTorpa<piqHa L(H<PPOBa6a3a, l(06pe
p03BHBafTbC5I BJIaCHHH cairr. IIpo BKmoqeHH5I B MY3eHHHH npocrip
HMfO i BC 3BYKOBHX rrpHJIMiB MH B)Ke p03rrOBil(aJIH. Kpixr 'roro,
MYJIbTHMel(ia aKTHBHO BHKOPHCTOBYfTbC5IY MY3el npn <p0pMYBaHHi
nineopanxia IlI0l(O MY3eHHHX JIeKL(il TOIllO [1].
P03rJ15ll( Y 'reoperronroxry BHMipi BHKopHCTaHH5IOCHOBHHXHOBiT-
nix TeXHOJIoriH Y HMfO i BC l(03BOJ15lenepm sa see C<poPMYmoBaTH
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JIeHH5IBeJIHKOrOmzteoexpany, TOMY IIIBHl(IIIe sa see BlH TaM 3aCTOCO-
BYBaTHC5IH He 6Yl(e.
IIil(cYMOBYIOqH mozro l(OCJIifl:)l(eHH5I, 3a3HaqHMO: na npnxnaai
BrrpOBal()I(eHH5I HOBiTHix TeXHOJIoriH y HMfO i BC 3'51coBaHo, mo
TaKHMH TeXHOJIori5lMH e cynacna l(iHCHicTb BiTqH3H51HHX MY3eIB,
. . . ..
CTOpy 3 HOBlTHlMH TeXHOJI0r151MHBHKJIHKae He TlJIbKH HOBl nepcnex-
THBH ane H cynepesnocri. Ilo-neprne, mono U:H<ppoBOI6a3H, na )I(aJIb,
cysacni TeXHOJIoril me He nanarors 3MOry CTOBil(COTKOBoro l(OBrO-
ro 36epe)l(eHH5I .raxoro MaTepiarry. TaK, narrpaxnazr, l(HCKH is 3aIIH-
caMH L(H<PPOBoro<pOTO.ao 2009 p. B)I(e nianararors nepesarracy [4].
CTBOpeHH5I nineopxaxis l(JI5I qHTaHH5I MY3eHHHX JIeKu:iH BHKJIHKae
neooxizmicrs Ha5lBHOCTiB ayznrropii MYJIbTeMel(iHHHX sacofiia mono
IX l(eMoHcrpYBaHH5I, ane 'raxi sacofia e He espies. Kpiu 'roro, 51Krro-
xasye npaxrnxa, cnyxasi (nepesaaoro znra) qaCTO xpame crrpHHMa-
IOTb KJIac~Hi <pOTOKorril spofineni na KapTOHi a60 <poTorrarrepi. 3a IX
paxynox BOHH 6iJIbIII Bi~YBaIOTb xac, rrpo 51KHHposnosiaae JIeKTop
[5]. TOMY B u:iH cmyanii e nenna cynepesnicrr, - rroIIIYK rapuoniii-
noro rrOel(HaHH5I BHKopHCTaHH5I crapnx <pOTO'ra HOBHX MYJIbTeMe-
l(iHHHX npeserrraniii. Ille oznre - y MY3eHHHU:TBi me l(iHIIIJIH srozm
mono nponopuiii BKJIIOqeHH5IHOBHX TeXHOJIoriH zto excnoanniii. Te,
mo ue 060B'513KOBOrrOBHHHO 6yTH, 3HaIOTb yci, ane 51KHMqHHOM 'ra
B 51KiHKiJIbKOCn - me BrrpiIIIeHO He 30BciM. ToMY roJIOBHe - l(06pe
rraM'51TaTH, rno 6Yl(b-51Ka HOBaW51He rrOBHHHa rril(MiHIOBaTH C060IO
BJIaCHeMY3eHHe excrronysamrx. A60 U:H<PPOBixonii, a60 3BYKOBi cy-
rrpOBOl(H, a60 IIJIa3MOBi naneni - 6Yl(b-m:O - u:e orpaHKa MY3eliHoro
rrpOCTOPY, a He nasnaxn. AJIe MYJIbTeMel(iHHi npanazn He rrOBHHHi
BrpaqaTHC5I cepezt sirpan 'ra excnonaria Kpiu 'roro, BrrpOBal()I(eHH5I
TeXHiqHHX sacofiia He MO)l(J1HBe6e3 BpaXYBaHH5I TeXHiqHHX YMOB THX
qH iHIIIHX 6y l(iBeJIb MY3eIB. Hanpaxnaa, ManeHbKHH excnoaaniimaii
san ceaacrorromcsxoi nanopasra He l(y)l(e nizrxoznrrs l(J15IBCTaHOB-
IIIHMH YCTaHOBaMH B YMOBaX cnisnpani. BeJIHKHH oficar aaransnoi
KOMrr'IOTepH3au:il npmsezre .ao 3HaqHOrO npopnsy Y scie MY3eHHoi
pooori. TaK, Y HMfO i BC sa l(OrroMoroIO KOMrr'IOTepa Bil(6YBafTb-
C5Inafiip TeKCTiB HaYKOBHX pofiir, <pOPMYBaHH5IHaYKOBO-l(OCBil(HHX
KapTOTeK, ninrcrosxa .ao l(PYKY MaKeTiB BHl(aHb MY3eIO, 0<p0pMJIeH-
H5IHaYKOBHX nacnoprin, o6JIiK <pOHl(iBMY3eIO TOm:O.
TaKHM qHHOM, Y cyqaCHOMY MY3eHHHU:TBi HOBiTHi TeXHOJIoril si-
zrirparors l(y)l(e B~HBY POJIb. BOHH Bil(KpHBaIOTb nepezi MY3e5lMH
6araTo pi3HOMaHiTHHX nepcrrexras. AJIe cnisnpana MY3eHHOrO rrpo-
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3aXOl(IB MY3eIO, cynepe-nrocri, 51KlBHHHKaIOTb Ml)K KJIaCnqHHMH 'ra
cyqaCHHMH <popMaMH MY3eIIHoi l(i5lJIbHOCTi, HOC5ITbnepesazoro rex-
HiqHHII xapaxrep II npn YBa)KHOMY BHBqeHi IX KO)KHHII MY3eII 3MO)Ke
IIIBHfl:KO IX BrrpiIIIHTH.
BrrpOBa,Il)KeHIDI TaKHX sacofiia ninxpasae nepezi MY3e5lMH l(Y)Ke npa-
Ba6JIHBHII IIIJI5IX, 51KHIIl(03BOJI5IeHe TiJIbKH rrOKpaII(HTH yci rrOKa3HH-
KH MY3eIIHOI l(i5lJIbHOCTi, ane II aKTHBi3YBaTH ysary ninsizrynaaia .ao
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